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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan industri, 
nilai investasi, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri kecil di Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data timeseries dalam bentuk tahunan dari tahun 1994-2014. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode OrdinaryLeast Square 
(OLS). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah 
Tenaga Kerja sektor industri kecil di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan variabel 
independennya adalah Pertumbuhan Industri, Nilai Investasi, dan Jumlah Unit Usaha 
pada sektor industri di Kabupaten Sukoharjo. Hipotesis yang diajukan adalah 
variabel pertumbuhan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 
tenaga kerja, variabel nilai investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
jumlah tenaga kerja, dan variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri kecil di Kabupaten Sukoharjo.
Kesimpulan dari uji yang telah dilakukan melalui metode OLS, yaitu variabel 
Pertumbuhan Industri, Nilai Investasi dan Jumlah Unit Usaha masing-masing 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 
kecil di Kabupaten Sukoharjo. Ketiga variabel tersebut secara simultan memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri kecil di Kabupaten Sukoharjo.
Saran yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: (1) Pemerintah 
hendaknya lebih memperhatikan industri padat karya atau industri kecil dalam 
mengupayakan penyerapan tenaga kerja, karena industri padat karya lebih cepat 
dalam menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, maka 
akan meningkatkan pula pertumbuhan industri di Kabupaten Sukoharjo, (2)
Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik minat para investor dan memberikan 
kemudahan agar dapat menanamkan modalnya untuk memberikan pengetahuan dan 
informasi seputar usaha industri terutama industri kecil melalui internet, (3) 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan kemudahan dan 
bantuan untuk penduduk di daerah Kabupaten Sukoharjo untuk membuka unit usaha
(4) Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan pengeluarannya untuk memberikan
pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja agar dapat memberikan peluang 
kesempatan kerja yang baru.
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The purpose of this research is to analyze the effect of industrial growth,
investment value, and total business unit to labor absorption on small industrial 
sector in Sukoharjo Regency. Data of this research is annually time series from 
1994-2014. Analysis method of this research is OLS (Ordinary Least Square) with 
Sukoharjo’s small industrial total labor as the dependent variable. Whereas the 
independent variables are: industrial growth, investment value, and total business 
unit on small industrial sector in Sukoharjo Regency. The proposed hypothesis are 
industrial growth has positive and significant effect to total labor, and investment 
value has positive and significant effect to total labor, and total business unit has 
positive and significant effect to total labor on small industrial sector  in Sukoharjo 
Regency.
The analysis result by OLS method concludes that industrial growth, 
investment value, and total business unit have positive and significant effect to the 
dependent variable separately. The three independent variables simultaneously have 
the positive and significant effect to labor absorption in industry sector in Sukoharjo 
Regency.
Recommendation of this research are: (1) local government should pay more 
attention to small industrial sector in order to increase the labor absorption, since 
this industry pervade the labor fast; (2) local government should invite the investors 
to invest their fund in this regency by providing easier bureaucracy for investment 
process and providing the information of these related issues through internet; (3) 
Sukoharjo’s government should assist people to build new business unit; (4) local 
government should use their expenditures to provide entrepreneurship training for 
the job-seeker to enrich their creativity and skill to get the better jobs. 
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